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La investigación realizada partió de la observación del clima organizacional 
y los resultados del logro de los aprendizajes de los  estudiantes de secundaria, 
de la Institución Educativa Leoncio Prado del Distrito del Rímac, teniendo como 
objetivo determinar la relación entre ambas variables. 
 
El estudio de enfoque cuantitativo, se desarrolló bajo un diseño no 
experimental, transversal y correlacional en una población conformada por 593 
estudiantes de secundaria, tanto del turno de la mañana como del turno tarde.  Se 
tomó una muestra no aleatoria de 95 estudiantes, utilizándose como técnicas de 
recopilación de datos la encuesta y la documental. Los instrumentos empleados 
fueron una escala y una ficha de registro; la validez de la escala se estableció por 
medio del juicio de expertos y mediante el Alfa de Cronbach se calculó su 
confiabilidad en 0,89. 
 
El análisis de los resultados obtenidos en la investigación demostró que el 
clima organizacional no se relacionaba con el logro de aprendizaje en este grupo 
de estudiantes. 
 







The investigation started from the observation of organizational climate and 
outcomes of learning achievement of high school students of School District 
Leoncio Prado Rimac, aiming to determine the relationship between the two 
variables. 
 
The investigation was a quantitative approach, under a non-experimental, 
cross-sectional and correlational design. The population consisted of 593 students 
from first to fifth high school, morning and afternoon shifts. It was developed in a 
non-random sample of 95 students. Techniques were used as data collection 
survey and documentary techniques and instruments as a scale and a registration 
form , the validity of the data collection instrument by judgment of experts was 
established and obtained a reliability of 0.89 by Cronbach's alpha . 
 
The research results showed that organizational climate was not related to 
the achievement of learning in this group of students. 
 






Muchas organizaciones han entendido y aprendido que para lograr un clima 
organizacional adecuado se requiere atender las necesidades de su personal y de 
esta forma ellos estarán mejor dispuestos a satisfacer los requerimientos de sus 
usuarios; esto parte por cuanto consideran que su capital humano es un recurso 
trascendental y tratan de favorecer el progreso humano permitiendo la 
autorrealización de sus integrantes (Much, 2009). 
 
Una escuela que por excelencia es una organización social, en la que 
interactúa por tiempo prolongado una comunidad conformada por directivos, 
maestros, estudiantes y personal no docente, tiene por objetivo el que sus 
estudiantes alcancen los logros de aprendizaje.  Se genera entonces un clima 
propio en la escuela, en el cual deberán desarrollarse las actividades requeridas 
para lograr el objetivo previsto, es evidente que clima y aprendizaje están 
asociados. Ello motivó el querer conocer la naturaleza de la relación entre ambos 
aspectos, esto equivale a decir que es conocer el nivel de dependencia entre el 
clima organizacional y el logro de aprendizaje de los estudiantes, en primer lugar 
con el propósito de proporcionar esta información a la comunidad educativa de la 
escuela donde se realizó la investigación, pero que igualmente queda disponible 
para todas las Instituciones educativas. 
 
El informe de la investigación realizada, fue elaborado en base al 
reglamento vigente para la elaboración de tesis de post grado de la Escuela de 
Post grado de la Universidad César Vallejo, en cuatro capítulos: 
 
El primer capítulo aborda el problema de investigación, en él se refiere 
como  problema  el  conocer  la  relación  entre  clima  y  logro  de  aprendizaje; 
asimismo, se justificó pedagógicamente la investigación y se plantearon los 
objetivos a lograr en la investigación. 
 
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico; para lo cual se 
indagó y se adecuaron las teorías y conceptualizaciones científicas disponibles, 
acerca del clima organizacional y el logro de aprendizaje, estableciéndose los 
constructos de las variables que se requirió analizar; también se consignan los 
términos básicos, empleados frecuentemente en la investigación. 
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El tercer capítulo trata acerca de la metodología de la investigación, 
dejándose  establecido  que  la  investigación  fue  sustantiva,  descriptiva 
correlacional y no experimental; considerando que se planteó la existencia de una 
relación significativa entre las variables de estudio, como hipótesis principal, fue 
necesario escoger la prueba de Spearman para probar el supuesto planteado, 
dentro del análisis no paramétrico. 
 
En el cuarto capítulo se registraron los resultados obtenidos en la 
investigación tanto a nivel descriptivo como inferencial; en este último, los datos 
fueron presentados en tablas de contingencia para evidenciar la correlación entre 
ellos. Asimismo, se presentan los resultados de las pruebas de hipótesis y la 
discusión de resultados. 
 
El informe concluye en las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
